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3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi dari penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan terhadap penggunaan 
rancangan aplikasi pemesanan buku melalui WAP sebagai berikut: 
1. Berdasarkan pengujian yang dilakukan user dapat mengakses program aplikasi melalui ponsel dengan cara 
memasukan alamat http://localhost/index.html, kemudian aplikasi akan ditampilkan. 
2. Dalam aplikasi ini user (anggota) harus menggunakan handphone yang memiliki protocol WAP. 
3. Dengan dijalankannya aplikasi ini, bisa membantu anggota dalam peminjaman buku lebih cepat tanpa harus 
mendatangi perpustakaan walaupun dilakukan melalui pemesanan atau booking terlebih dahulu. 
4. Anggota bisa memesan buku dimanapun ia berada selama masih terjangkau oleh sinyal handphone. 
5. Aplikasi WAP dapat digunakan sebagai penyedia informasi yang dinamis, user dapat mengakses informasi dari 
ponsel sehingga lebih praktis. 
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